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“Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama 
orang-orang yang sabar” 
(QS. Al Baqarah: 153) 
 
“Biarlah hari-hari bertingkah semaunya, buatlah diri ini rela, ketika ketentuan-
ketentuanNya bicara, dan jangan gelisah dengan kisah malam, tidak ada kisah 




“Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah 
dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna” 
(HA. Mukti Ali) 
 
“Allah menciptakan manusia memang tidak sempurna, tetapi paling tidak kita 
bisa berbuat yang terbaik menurut kemampuan, dengan cara terbuka di segala 
tempat yang ada dalam pengetahuan kita, dalam setiap waktu yang tersedia: 
kepada orang yang ada dalam jangkauan kita, di sepanjang sisa hidup kita, 






Usai sudah perjalananku pada jenjang ini, teriring syukur kehadirat Allah 
SWT, kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini kepada orang-orang yang 
berharga dalam hidupku…… 
 
Ibuku tersayang…. yang dengan penuh kesabaran dan cinta kasih telah 
membesarkanku, tiada henti-henti menyebut namaku dalam setiap do’a dan 
sujud kepadaNya di malam panjangnya… aku bangga terlahir dari seorang 
perempuan tabah seperti ibu….. 
 
Bapakku tercinta…..yang telah membesarkanku di setiap tetesan keringat dan 
air matanya, serta tak henti-hentinya memberiku semangat untuk dapat terus 
belajar dari pengalaman dan menjadi contoh yang baik bagi adik-adikku… 
 
Mas Chabib, mbak Ani, dhek Mufi dan dhek Lukman yang terus memberiku 
keceriaan. Kalian adalah bagian dari darahku yang senantiasa mengalirkan 
mata air kasih sayang sehingga perasaan dan keberadaanku terpenuhi oleh 
kecintaan…. 
 
Sahabat-sahabatku Mira, Rini, Heru, mb Puji, Fia, Wulan, Atika, Titin dan 





Ini bukanlah suatu akhir tetapi berharap awal yang baik untuk fase selanjutnya 
dalam kehidupanku, dan tidak ada kebahagiaan melebihi yang kurasa saat 







Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan petunjuk dan kekuatan serta melimpahkan rahmat dan 
hidayahNya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. 
Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar 
Muhammad SAW yang telah menjauhkan kita dari jalan yang sesat menuju jalan 
yang benar. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat guna 
memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa karya kecil ini masih jauh dari sempurna, namun 
demikian diharapkan karya sederhana ini dapat menambah khasanah ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan bagi ilmu pendidikan Matematika khususnya. 
Merupakan kebahagiaan di hati karena banyak pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan untaian 
terima kasih dari relung hati yang paling dalam kepada: 
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dra. N. Setyaningsih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang telah menyetujui penyusunan 
skripsi ini sehingga terselesaikan. 
 x
3. Drs. H. Sumardi, M.Si., selaku Pembimbing I yang dengan kesabaran dan 
keikhlasan telah membimbing dan memberikan arahan hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
4. Dr. Tjipto Subadi, M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing 
dan memberikan arahan secara tulus dan ikhlas hingga selesainya skripsi ini. 
5. Segenap dosen FKIP Matematika dan karyawan yang telah memberikan bekal 
ilmu pengetahuan dan membantu administrasi akademik. 
6. Kepala Sekolah SMP N 26 Surakarta yang telah memberi ijin kepada penulis 
untuk mengadakan penelitian di SMP tersebut. 
7. Wahyu Widi Setyani,SPd , selaku guru Matematika di SMP N 26 Surakarta 
yang telah membantu terlaksananya penelitian ini dengan lancar. 
8. Siswa siswi kelas VIII SMP N 26 Surakarta yang telah membantu dalam 
penelitian ini. 
9. Keluarga besar Marching Band UMS (M. Topan, M. Iwan, M. Tony, Amin, 
Anggi, Opik, Hasan, Jamil dan lain-lain) yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu, terima kasih atas semua canda tawa dan kenangan terindah, suka duka 
yang telah kita lalui bersama membuat semua berarti. 
10. Teman-teman Matematika 2002 dari A-Z, atas kebersamaan selama ini dan 
telah menjadikan hari-hari menjadi indah. 
11. Keluarga kost “BCB” terima kasih kebersamaan dan ukhuwahnya. 
Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan baru. 
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Penelitian bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh motivasi berprestasi 
dan kepuasan reward terhadap prestasi belajar matematika, 2) pengaruh motivasi 
berprestasi terhadap prestasi belajar matematika, 3) pengaruh kepuasan reward 
yang diberikan terhadap prestasi belajar matematika. Penelitian ini dilaksanakan 
di SMP N 26 Surakarta kelas VIII tahun ajaran 2006/ 2007,dengan populasi 252 
siswa,sampel penelitian 40 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah random 
sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan analisis regresi berganda 
dengan dua prediktor.Dengan uji asumsi normalitas, linieritas, dan keberartian. 
Dari hasil penelitian dengan taraf signifikansi 5 % dapat diketahui: 1) terdapat 
pengaruh motivasi berprestasi terhadap prestasi ditunjukan oleh t = 3,806 > 
t =1,96, 2) terdapat pengaruh kepuasan reward terhadap prestasi belajar 
ditunjukan oleh harga t = 2,352 > t = 1,96, 3) terdapat pengaruh motivasi 
berprestasi dan kepuasan reward terhadap prestasi belajar ditunjukan oleh F  = 
18,686 > F = 3,232, dengan persamaan garis regresi Y = -14,026 + 1,031X1  + 
0,487X  dan besar R = 0,503. Dari hasil analisis didapat sumbangan tiap-tiap 
prediktor adalah sebagai berikut: 1) Sumbangan relatif motivasi berprestasi (SR) = 
70,1 % dan sumbangan efektif (SE) = 35,3 %, 2) sumbangan relatif kepuasan 









Kata kunci : motivasi, reward, prestasi 
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